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Nota de prensa 
 
El Museo Nacional de Ciencias Naturales organiza una 
visita a la exposición “Las dos orillas” en Ávila 
 
 
>> El Real Monasterio de Santo Tomás acoge desde el pasado mes de 
mayo la muestra conmemorativa del V Centenario de la  muerte de Colón. 
 
>> El Museo Nacional de Ciencias Naturales ha cedido  varios ejemplares 
de las especies presentes en América en el momento del descubrimiento. 
 
Madrid, noviembre 2006. El Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), 
realizará el día 25 de noviembre una visita a la exposición “Las dos orillas” en 
el Real Monasterio de Santo Tomás de Ávila. 
 
La excursión, dirigida por la Conservadora de la colección de aves y mamíferos 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Josefina Barreiro, comenzará con la 
visita guiada: La fauna de las dos orillas, que se centrará en la sala “La Tierra”. 
 
Enfrentadas en esta sala  se encuentran las dos vitrinas que contienen los 
ejemplares de fauna americana y asiática. Los americanos, cedidos por el 
Museo con ejemplares como el mítico Cóndor y la singular Cotorra Choro y los 
de procedencia asiática de la colección del Monasterio como el  Ciervo Ratón o 
la Cigüeña Lanuda 
 
Los ejemplares prestados por el Museo Nacional de Ciencias Naturales 
complementan, la olvidada, colección pedagógica del Monasterio, que está 
integrada fundamentalmente por animales originarios de Asia.  
 
El material ahora expuesto ha sido restaurado por los técnicos del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales, como una primera fase de un proyecto que 
recuperará todos los animales que el Monasterio guarda y que en el futuro 
formará el Museo de Historia Natural del Monasterio de Santo Tomás.   
 
Además de esta exposición, el monasterio gótico construido por los Reyes 
Católicos alberga también un interesante Museo de Arte Oriental. Por 
supuesto, habrá tiempo para conocer esta sorpresa oriental en pleno corazón 
de Ávila. 
 
 
 
Tras el Museo de Arte Oriental, habrá un recorrido por la Catedral de Ávila   
una degustación de la excelente gastronomía abulense y un paseo por la 
muralla.  
 
El precio de la visita es de 60 € e incluye, entradas, visitas guiadas, transporte 
y comida. Las plazas se limitan a 40. Para inscribirse es necesario reservar 
plaza previamente a través de los teléfonos 91 411 5590 o a través de correo 
electrónico:  mcnc104@mncn.csic.es 
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